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не можлива без використання сучасних інформаційних техноло-
гій, які дозволили б процес поточного оцінювання знань прово-
дити набагато швидше. 
Використання сучасних комп’ютерних технологій дозволить 
перейти від принципу «рух учнів за знаннями» до принципу «рух 
знань до учнів», яке знаходить своє відображення в дистанційній 
формі навчання. 
На останок необхідно наголосити, що інформаційне забезпе-
чення навчального процесу надзвичайно багатопланове явище, 
яке в будь-якому разі стосується кожного викладача. 
 
 
М. І. Мирун, канд. екон. наук, професор  
кафедри банківської справи 
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Особливості наукового забезпечення виконання магістерських 
дипломних робіт з банківської справи обумовлені тим, що ця 
сфера охоплює грошовий обіг та кредитні відносини на макро- та 
мікрорівнях, гаму численних ризиків при виконанні банками 
грошових операцій. Тому магістрант повинен володіти здібністю 
сприйняття особливостей нових ринкових процесів, вільно орієн-
туватися в усіх складнощах обігу грошових коштів банківської 
клієнтури, вміти прогнозувати стан банківського ринку, виявляти 
закономірності його розвитку. 
Складовими наукового забезпечення виконання магістерської 
дипломної роботи з банківської справи є обґрунтоване формулю-
вання мети дослідження та завдання дослідження, вибір його ме-
тодики.  
Мета дослідження має узгоджуватися з обраною темою магіс-
терської роботи і містити очікувані результати дослідження, нау-
кові передумови, на яких базується ця мета, чим і як досягається. 
Маються на увазі літературні джерела, що містять наукові ідеї, 
закони та закономірності, залучення та аналіз фактів із банківсь-
кої звітності тощо. Очевидно, що у зв’язку з тим, що дослідження 
з банківської справи має прикладний характер, то не можна вва-
жати достатніми формулювання мети магістерської роботи на 
кшталт «Обґрунтування і розробка нових банківських техноло-
гій», або «Розробка методів і засобів підвищення ефективності 
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діяльності банку за рахунок прогресивних форм та методів кре-
дитування» тощо, тобто без конкретизації наукових передумов, 
на яких базується досягнення мети магістерської роботи. 
Завдання дослідження, сформульовані у магістерській роботі, 
не повинні бути глобальними, такими, що претендують стати те-
мами окремих магістерських робіт з банківської справи. Ці за-
вдання повинні бути чітко визначеними, конкретизованими ме-
тодами та засобами їх вирішення з баченням магістрантом чіткої 
перспективи практичної реалізації результатів магістерської дип-
ломної роботи. 
У магістерській дипломній роботі з банківської справи засто-
совуються методи наукового дослідження і, в першу чергу, порі-
вняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, статистичні 
і економіко-математичні методи. Використання цих методів свід-
чить не тільки про рівень дослідження, а й уміння магістранта 
кваліфіковано проводити наукові пошуки у банківській справі, 
обґрунтовувати вибір об’єкта дослідження, доведення достовір-
ності, аргументованість висновків та практичних рекомендацій. 
Магістрант, провівши дослідження, може вважати своє за-
вдання виконаним, якщо отримані ним результати будуть відпо-
відати таким чотирьом науковим критеріям: 
 новизни, тобто доведено щось нове, що існує у банківській 
справі. При цьому треба пам’ятати, що усе існуюче у цій діяль-
ності не є кінцевим пунктом, а тільки моментом у її удоскона-
ленні; 
 достовірності. Отримані магістрантом наукові результати не 
повинні спричиняти вагань; 
 доказовості. Результати дисертації повинні бути підтвер-
джені фактами або доводами; 
 повноти. Наявність достатності у дисертаційному дослі-
дженні доказових фактів (доводів). 
 
 
М. Ф. Пуховкіна 
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У роботі університетів з підготовки фахівців нової генерації 
можна виділити чотири блоки проблем. 
І. Забезпеченість університетів викладачами, які, по-перше, 
мають не лише глибокі знання у своїй професіональній галузі, 
